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 На сучасному етапі проблема гастродуоденітів займає одне з ведучих місць серед патології дитячого 
віку. Насамперед це пов’язано з переважно низьким рівнем матеріального забезпечення сімей, з зміною 
акцентів у харчуванні дитини (поява швидкосупів, сухих сніданків, різних газованих напоїв з есенціями і 
стабілізаторами). Зниження життєвого рівня більшості населення держави також зробило практично 
неможливим при інфікуванні хелікобактерною інфекцією проводити лікування всієї родини одночасно. 
Європейськими економістами підраховано, що для запобігання хвороб шлунково-кишкового тракту необхідно 
мати сукупній річний прибуток на 1 людину близько 70 тис. доларів. Тому постає питання, що робити. 
Проводити лікування згідно стандартів кожні півроку, або додатково шукати шляхи до покращення стану дітей 
та введення їх в довготривалу ремісію.  
 З 1997 року в Україні зареєстровано нові препарати фірми Heel, які випускаються з 1935 року в 
Німеччині. Ці лікарські препарати, які поєднали в собі класичну медицину (алопатію) та нетрадиційну 
медицину (гомеопатію).  
 Нами було обстежено та проліковано в умовах гастроентерологічного центру СОДКЛ близько 100 
хворих дітей, які отримували антигомотоксичні препарати як у вигляді монотерапії, так і додатково до 
основного, стандартизованого, лікування. Призначення препаратів (Хепель, Мукора композітум, Нукс гоміка-
Гомаккорд) проводилося згідно з рекомендаціями методичних листів, затверджених МОЗ України.  
При цьому відмічено, що стан здоров’я дітей, які отримували поєднану терапію покращувався 
достовірно швидше, ніж у дітей, які отримували тільки стандартизовану терапію. В той же час відмічено, що 
діти в стані неповної ремісії хронічних гастродуоденітів, давали дуже добрі результати при лікуванні їх навіть 
монотерапією антигомотоксичними  препаратами.  
Таким чином використання антигомотоксичних препаратів при лікування хронічних гастродуоденітів є 
доцільне і ефективне в комплексному лікування у відповідності із існуючими протоколами. Ні одного випадку 
побічної дії на ці препарати нами не зареєстровано. 
 
